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В 2019 году культурной столицей Беларуси объявлен наш древний город Пинск.  Актуальность 
темы нашего исследования обусловлена тем, что столица Полесья хранит много тайн в своей ис-
тории. Часто носителями народной топонимической памяти являются люди пожилого возраста, а 
их с каждым днем становится все меньше.  
Цель работы – исследовать происхождение названий улиц города Пинска. Задачи 
исследования: изучить литературу по теме исследования; проанализировать названия улиц города 
Пинска; выявить отдельные признаки и явления для объединения названий в аналитические 
группы. 
Мы решили создать буклет для популяризации истории родного города на основе изучения 
топонимики для включения данных исследования в экскурсии, проводимые в нашем городе. 
Объектная область исследования – такая сфера науки как топонимика. При написании работы 
нам пришлось работать с такими дисциплинами как семантика, ономастика, топонимика, история, 
география. Объект исследования – процесс происхождения названий улиц г. Пинска. Предмет 
исследования – классификация улиц г. Пинска по отдельным признакам и явлениям. Материалом 
для работы послужила оригинальная библиотека онимов – названия улиц города Пинска, которая 
насчитывает 289 языковых единиц. 
Все географические названия имеют свой смысл.  Народ не называет реку, озеро или 
населённый пункт «просто так», случайным сочетанием звуков. Отсюда вывод напрашивается сам 
собой: объяснить можно любое, даже самое сложное и, на первый взгляд, непонятное 
географическое название [5, с.21]. 
  Съезд князей для урегулирования споров состоялся в приднепровском городке Любече в 1097 
году. В это время на страницах летописи впервые упоминается город Пинск. Детинец древнего 
Пинска стал ядром более поздней планировочной структуры развивающегося города. Условия 
местности пинского левобережья, не имевшего естественных препятствий, позволили формиро-
ваться развивающемуся городу в западном, северном и восточном направлениях, что и обусловило 
его дугообразную форму. Основу внутренней планировки составляли улицы. Источниками 
названий служили имена князей и горожан, географические названия, природные условия 
местности, ремесленные занятия части мещан, национальная принадлежность жителей. В этом 
можно убедиться, ознакомившись с известными нам названиями Пинских улиц XVI в. 
Степановская – теперь участок ул. Комсомольской от ул. Завальной до ул. Горького. Федоровская 
– теперь ул. Заслонова. Берестейская  - не сохранилась. Кузнецкая – не сохранилась. Еврейская – 
не сохранилась.  В XVI в. насчитывалось вместе с безымянными 40 улиц [3, с.65]. 
На протяжении многих лет улицы Пинска меняли свои названия, в зависимости от течения 
истории. Например: ул. Купеческая – ул. Завальная, ул. Большая Киевская – ул. Ленина, ул. 
Бернардинская – ул. Советская, ул. Доминиканская – ул. Горького. Но, некоторые улицы 
сохранили свои названия. Например, ул. Бутримовича, ул. Первомайская, ул. Брестская, ул. 
Столинская. Вдоль реки протягивается Набережная и параллельно ей идет ул. Днепровской 
Флотилии.  
Проведенный анализ названий улиц города Пинска дает возможность выделить 10 
аналитических групп названий улиц г. Пинска: 















1) Название улиц  даны по фамилиям русских и белорусских писателей и поэтов (18 языко-
вых единиц). Например, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Пушкина, ул. Я. Коласа, ул. Я. Купалы, ул. 
И. Мележа, ул. Богдановича, ул. Е. Янищиц. 2) Названия улиц даны по фамилиям деятелей и орга-
низаций международного революционного движения (14 языковых единиц). Например,  площадь 
Кирова, ул. Козубовского, площадь Ленина, ул. К. Маркса.  3) Названия улиц даны по фамилиям 
Героев Советского Союза и людей, участвовавших в освобождении Пинска в годы Великой Оте-
чественной войны (36 языковых единиц). Например, ул. Карасёва, ул. Калинина, ул. Клещёва, ул. 
Корбута, ул. Ольховских, ул. Гастелло, ул. Космодемьянской, ул. Куликова, ул. Коржа, ул. В. Хо-
ружей, ул. Берковича, ул. Федотова, ул. Рокоссовского, ул. Черняховского. 4) Названия улиц даны 
по фамилиям деятелей науки и культуры (8 языковых единиц). Например, ул. Чайковского, ул. 
Жолтовского, ул. Павловская. 5) Названия улиц даны по фамилиям исторических деятелей (6 язы-
ковых единиц). Например, ул. Ст. Разина, ул. Суворова. 
2 ГРУППА) Названия улиц даны по объектам, расположенным на улице или поблизости от нее 
(21 языковая единица). Например, ул. Парковая, ул. Речная. 
3 ГРУППА) Названия даны по внешним особенностям улиц (104 языковые единицы): 
1) Названия улиц даны по наименованиям растений. Например, ул. Васильковая, ул. Малино-
вая, ул. Каштановая, ул. Хвойная, ул. Кленовая. 2) Названия улиц даны по условиям проживания. 
Например, ул. Затишная, ул. Сухая, ул. Светлая, ул. Песчаная. 3) Названия даны по размерам и 
особенностям строения улицы. Например, ул. Широкая, ул. Строгая, ул. Прямая, ул. Крайняя, ул. 
Дальняя. 4) Названия улиц даны по характерным особенностям людей. Например, ул. Веселая, ул. 
Мирная, ул. Добрая, ул. Спокойная, ул. Юная. 5) Названия улиц даны по внутренним ассоциациям 
человека. Например, ул. Красивая, ул. Звездная, ул. Лунная, ул. Медовая, ул. Цветочная, ул. Ве-
сенняя. 
4 ГРУППА) Названия улиц даны по общественно-политической терминологии эпохи СССР (30 
языковых единиц). Например, ул. Первомайская, ул.60-летия Октября, ул. Советская. 
5 ГРУППА) Названия улиц даны по названиям населенных пунктов, географических названий 
(12 языковых единиц). Например, ул. Брестская, ул. Новгородская, ул. Молотковичская, проезд 
Дубойский, ул. Ясельдовская. 
6 ГРУППА) Названия улиц даны по профессиям людей (2 языковых единицы). Например, ул. 
Космонавтов, ул. Машиностроителей. 
7 ГРУППА) Названия улиц даны по направлению (14 языковых единиц). Например, ул. Вторая 
Северная, ул. Центральная. 
8 ГРУППА) Названия улиц даны по промышленному производству, развитому в г. Пинске (10 
языковых единиц). Например, ул. Кафельная, ул. Строительная. 
9 ГРУППА) Названия улиц даны по наименованию организаций, участвовавших при освобож-
дении Пинска в годы войны (10 языковых единиц). Например, ул. Партизанская, ул. Иркутско-
Пинской Дивизии, ул. Днепровской Флотилии. 
10 ГРУППА) Названия улиц даны по наименованиям групп людей (4 языковые единицы). 
Например, ул. Студенческая, ул. Школьная. 
По итогам проведённого исследования можно сделать следующие выводы:  
Во-первых, 28,4% названий улиц г. Пинска дано по фамилиям выдающихся людей, среди 
которых преобладают люди, оставившие свой след в истории города. Во-вторых, 36,6% названий 
улиц г. Пинска связано с особенностями географического положения города, его внешним 
особенностям. Изучив документы, мы узнали, что по «Генеральному плану г.  Пинска» 128 га го-
родских территорий будут освоены до 2020 года, ещё 96,5 га до 2030 года. Появятся новые улицы, 
а значит и  новые топонимы, а значит, будут поставлены новые задачи для исследования. 
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